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Dokument U ime Boga koji je stvorio sva ljudska bića jednakima u pravi-ma, dužnostima i dostojanstvu pozvavši ih da žive zajedno kao sestre i braća, da nastanjuju zemlju i pronose njome vrijednosti dobra, ljubavi i mira; u ime nevine ljudske duše kojoj je Bog zabranio ubiti, tvrdeći da onaj tko ubije osobu, zapravo kao da je ubio cijelo čovječanstvo i tko god je spasi, kao da je spasio cijelo čovječanstvo;u ime siromašnih, jadnih, potrebitih i marginaliziranih, za koje nam je Bog zapovjedio da im pomažemo, obvezujući time sve ljude, osobito svakog dobrostojećeg i bogatog čovjeka;u ime siročadi, udovica, izbjeglica i onih koji su prognani iz svojih do-mova i zemalja, u ime svih žrtava ratova, progona i nepravdi, u ime slabih, onih koji žive u strahu, ratnih zarobljenika i zlostavljanih bilo gdje u svijetu, bez razlike;u ime naroda koji su izgubili sigurnost, mir i mogućnost zajedničkog života, postajući žrtve razaranja, tragedija i ratova;u ime ljudskog	bratstva koje obuhvaća sve ljude te ih ujedinjuje i čini jednakima;u ime ovog bratstva razorenog politikom ekstremizma i podjela te sustavima nezasitne zarade i tendencijama ideologija mržnje koje manipuliraju djelovanjem i budućnošću ljudi;u ime slobode koju je Bog dao svim ljudskim bićima stvarajući ih slo-bodnima i razlikujući ih po tom daru (od drugih stvorenja);u ime pravde i milosrđa, temelja napretka i ugaonog kamena vjere;u ime svih ljudi dobre volje prisutnih u svakom kutku zemlje;u ime Boga i svega navedenoga Al-Azhar al-Sharif s muslimanima na Istoku i na Zapadu - zajedno s Katoličkom Crkvom, katolicima na Istoku i na Zapadu, proglašavaju usvajanje kulture dijaloga kao puta, zajedničke suradnje kao kodeksa ponašanja, uzaja-mnog razumijevanja kao metode i kriterija.Mi - koji vjerujemo u Boga i u konačni susret s Njim i u Njegov sud - temeljem naše vjerske i moralne odgovornosti i ovim Dokumen-tom tražimo od nas samih, od svjetskih lidera, kao i od arhitekata me-đunarodne politike i svjetske ekonomije, da ozbiljno radimo na pro-micanju kulture tolerancije, zajedničkog života i mira te da se što prije intervenira kako bismo zaustavili prolijevanje nedužne krvi i okončali ratove, sukobe, propadanje okoliša te kulturni i moralni pad koji svijet 
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ljaju generirati ogroman broj bolesnih, siromašnih i mrtvih uzrokujući katastrofalne krize čije su žrtve mnoge zemlje unatoč prirodnim bo-gatstvima i velikim sposobnostima mladih generacija koje ih karak-teriziraju. Pored takvih kriza koje dovode do izgladnjivanja milijuna djece, zbog siromaštva i gladi svedenih čak na ljudske kosture, vlada neprihvatljiva međunarodna tišina.Očito je u ovom kontekstu kako je obitelj kao temeljna jezgra društva i čovječanstva bitna za rađanje djece, njihov odgoj, obrazova-nje, osiguravajući im čvrstu moralnu formaciju i obiteljsku zaštitu. Na-pad na instituciju obitelji, preziranje ili sumnja u važnost njezine uloge jedno je od najopasnijih zala našeg vremena.Potvrđujemo, također, važnost ponovnog buđenja religioznog osjećaja i potrebe da se isti, zdravim obrazovanjem i pridržavanjem moralnih vrijednosti te ispravnih religijskih učenja, oživi u srcima no-vih naraštaja, kako bi se suočili s individualističkim, sebičnim i pro-turječnim tendencijama te s radikalizmom i slijepim ekstremizmom u svim njegovim oblicima i pojavama.Prvi i najvažniji cilj religija je vjerovati u Boga, častiti Ga i pozi-vati sve ljude da vjeruju da ovaj svemir ovisi o Bogu koji njime uprav-lja. On je Stvoritelj koji nas je svojom Božanskom mudrošću oblikovao darujući nam život da ga zaštitimo. To je dar koji nitko nema pravo oduzimati, ugrožavati ili manipulirati njime po vlastitom nahođenju, nego naprotiv svatko mora čuvati taj dar života od njegova početka do prirodne smrti. Stoga osuđujemo sve prakse koje ugrožavaju život, kao što su: genocid, teroristička djela, prisilno raseljavanje, trgovina ljudi-ma i ljudskim organima, pobačaj i eutanazija te politike koje promiču sve to. Isto tako odlučno izjavljujemo da religije nikada ne smiju po-ticati rat, stavove mržnje, neprijateljstvo i ekstremizam, niti pozivati na nasilje ili krvoproliće. Ove tragične stvarnosti posljedica su odstu-panja od religijskih učenja. One su rezultat političke manipulacije re-ligijama i tumačenjâ religijskih skupina koje su tijekom povijesti zlou-potrebljavale utjecaj vjerskih osjećaja u srcima ljudi kako bi ih navele da učine nešto što nema nikakve veze s istinom o religiji, a sve kako bi postigle političke i ekonomski ovosvjetske i kratkovidne ciljeve. Sto-ga pozivamo sve da prestanu koristiti religije kako bi poticali mržnju, nasilje, ekstremizam i slijepi fanatizam i da prestanu koristiti Božje ime kako bi opravdali ubojstvo, progonstvo, terorizam i ugnjetavanje. To tražimo na temelju naše zajedničke vjere u Boga koji nije stvorio 
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· Odvratni terorizam koji ugrožava sigurnost ljudi kako na Isto-ku, tako i na Zapadu i na Sjeveru i na Jugu, šireći paniku, teror i pesimizam, nije uzrokovan religijom - čak i kada je teroristi in-strumentaliziraju - nego nagomilanim pogrešnim tumačenjima religijskih tekstova te politikama gladi, siromaštva, nepravde, ugnjetavanja, arogancije. Stoga je potrebno prestati podržavati terorističke pokrete novcem, oružjem, planovima ili opravda-njima, kao i medijskim izvještavanjem  te sve to treba smatrati međunarodnim zločinima koji ugrožavaju globalnu sigurnost i mir. Takav terorizam mora biti osuđen u svim njegovim oblicima i pojavama.·  Koncept državljanstva temelji se na jednakosti prava i dužno-sti prema kojemu svi uživaju pravdu. Stoga je nužno u našim društvima uspostaviti koncept punog državljanstva i odbaciti diskriminatorno korištenje izraza manjine koji izaziva osjećaje izoliranosti i inferiornosti. Njegova zloupotreba utire put nepri-jateljstvu i neskladu, a diskriminirajući neke građane, poništa-vaju se dostignuća te njihova vjerska i građanska prava.· Dobri odnosi između Zapada i Istoka neosporiva je recipročna potreba. Oni se ne mogu nadomjestiti ni zanemariti, tako da obje civilizacije mogu biti obogaćene jedna drugom kroz razmjenu i dijalog kultura. Zapad bi u civilizaciji Istoka mogao pronaći lije-kove za neke od svojih duhovnih i religioznih bolesti uzrokova-ne prevladavanjem materijalizma. Istok bi u civilizaciji Zapada mogao pronaći mnogo elemenata koji mu mogu pomoći da se spasi od slabosti, podjela, sukoba i znanstvenog, tehničkog i kul-turnog nazatka. Važno je obratiti pozornost na vjerske, kulturne i povijesne razlike koje su bitna komponenta u formiranju osob-nosti, kulture i istočne civilizacije. Također je važno učvrstiti po-štovanje općih i zajedničkih ljudskih prava kako bi se osigurao dostojanstven život za sve ljude, žene i muškarce, na Istoku i na Zapadu izbjegavajući korištenje politika dvostrukih standarda.· Nužno je potrebno priznavanje prava žena na obrazovanje, za-pošljavanje i ostvarivanje njihovih vlastitih političkih prava. Na-dalje, moraju se uložiti snažni napori da se žene oslobode povi-jesnih i društvenih pritisaka suprotnih načelima vlastite vjere i dostojanstva. Također je potrebno zaštititi žene od seksualnog iskorištavanja i tretiranja kao da su roba ili sredstvo užitka ili fi-nancijske dobiti. Sukladno tome moraju se okončati sve neljud-
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